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Abstract :The coexistence and interaction of the world’s various cultures have posed new challenges to and set higher demands on the teaching of
culture in foreign language teaching. How to cultivate students’intercultural awareness and sensitivit y and improve their intercultural competence have
become the urgent tasks to be fulfilled by teachers of intercultural learning. It is proposed that more research focus should be laid on the target culture
and intercultural teaching strategy.
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施性。迄今为止 ,有关文化的定义就有 200 之多 ,这是由于不同的学
科分别从不同的角度、不同的侧重点去解释和研究文化。通过综合
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12 时 ;中午 12 时至下午 6 时 ;下午 6 时以后。但是日语的「おはよう
ございます」只能在上午 10 时以前使用。众所周知 ,日本正积极朝
着国际化社会目标前进 ,他们在海内外的交流日益扩大 ,不同的语言
与文化也互相影响而发生变化。可以说 ,这也体现了日本人对异文
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得格外美丽) 、しとしとと静 かに降 る雨 は, なんとなく春 らしく感
じますが(雨淅淅沥沥地下着 ,不由让人感到春天来临了) 。更有甚
者的是在其间不断见缝插针地引入关于当天气候以及相应节令的信
息。人们还可时常听到不期而遇的人们相互问候 : いつまでも寒 い
日が糸壳 きますね(天气总是这么冷啊) ; よく降 りますね(雨下得真













































寒暄或打开话题 ,不仅显得自然轻松 ,而且万无一失 ,可以面对形形
色色的人群 ,既便对方是少言寡语者也会对此作出反应搭起腔来 (韩








































异同 ,树立起明确的跨文化意识 ,培养对不同文化模式的容忍性 ,避
免产生文化偏见 ,增强跨文化交际能力。 (下转第 58 页)
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